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Актуальність. Однією із проблем, які постають перед 
шкільним фізичним вихованням, є оптимізація процесу розвитку 
рухових здібностей у школярів молодших класів. У процесі їх рухової 
підготовки особлива увага приділяється розвитку точних рухів, 
координації, загальній витривалості. Однак, у науково-методичній 
літературі мало даних про ефективність силової підготовки дітей 
молодшого шкільного віку (Худолій О. М., 2001; Худолій О. М., Кар-
пунець Т. В., 2002; Khudolii O.M., Titarenco A.A., 2013; Худолій О.М., 
Іващенко О. В., 2014; Ivashchenko, O.V., Khudolii, O.M., Yermakova, T.S., 
Pilewska, W., Muszkieta, R., Stankiewicz, B., 2015).
У зв’язку з цим виникає питання про доцільність розробки мето-
дики оцінки розвитку сили у молодшому шкільному віці.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-
ми. Тема дослідження є складовою комплексної програми науко-
во-дослідної роботи кафедри теорії та методики фізичного вихо-
вання Харківського національного педагогічного університету ім. 
Г.С.Сковороди з проблеми “Теоретико-методичні основи моделю-
вання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і 
підлітків” (2012—2016 рр.) (номер держ. реєстрації 0112U002008), 
держбюджетної теми «Моделювання процесу навчання та розвитку 
рухових здібностей у дітей і підлітків” (2013—2014 рр.) (номер держ. 
реєстрації 0113U002102).
Мета дослідження — експериментально обгрунтувати техноло-
гічні підходи до оцінки тренувальних ефектів силових навантажень 
у школярів молодших класів.
Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження викорис-
товувалися теоретичні і емпіричні методи: аналіз і узагальнення науко-
во-методичної літератури, моделювання, педагогічне тестування, педа-
гогічні спостереження і експеримент, методи математичної статистики.
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Для визначиння динаміки тренувальних ефектів силових наван-
тажень у хлопчиків другого класу був проведений експеримент. Ком-
бінований метод, варіант І, був реалізований для розвитку м’язів рук 
і плечового поясу (місце І), сили м’язів черевного пресу (місце ІІ), 
сили м’язів спини (місце ІІІ) і сили м’язів ніг (місце), (Худолій О. М., 
Іващенко О. В., 2004). 
У процесі експерименту реєструвалися результати в таких тестах: 
1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи.
2. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 3 рази на швидкість
3. З положення лежачи на спині піднімання в сід за 30 с.
4. З положення лежачи на череві піднімання тулуба вгору за 10 с.
5. Стрибок у довжину з місця. 
У перший день до експерименту реєструвалися результати тестів 
№№: 2 “Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 3 рази на швид-
кість”, 1 “Згинання і розгинання рук в упорі лежачи”, 3 “З положення 
лежачи на спині піднімання в сід за 30 с.”, 4 “З положення лежачи на 
череві піднімання тулуба вгору за 10 с.”, 5 “Стрибок у довжину з міс-
ця”. Після виконання вправ на І місці — тести № 2, 1; на ІІ місці — тест 
№ 3; на ІІІ місці — тест № 4; IV місці — тест № 5. Після першого дня 
— тести № 2, 1, 3, 4. Результати батареї тестів реєструвалися: після 24 
годин; після 3-х занять (І тиждень); після 6-ти занять (ІІ тиждень); 
після 9-ти занять (ІІІ тиждень); після 12-ти занять (ІV тиждень).
Для отриманих даних був проведений дискримінантний аналіз дина-
міки тренувальних ефектів після виконання першого режиму чергуван-
ня виконання силових вправ і інтервалів відпочинку у хлопчиків 2 класу.
Перша канонічна функція пояснює варіацію результатів на 85,0 %, 
друга — на 14,0 %, що свідчить про їх високу інформативність. Перша 
функції має високу дискримінантну здатність і значення в інтерпре-
тації відносно генеральної сукупності (λ=0,391; р=0,001).
Отримані нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної 
функції дозволяють визначити співвідношення вкладу змінних у ре-
зультат функції. З найбільшим вкладом у першу канонічну функцію 
входять змінні “Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, кількість 
раз” (2,119), “Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 3 рази на 
час, с” (1,79): чим більша динаміка цих змінних, тим більше значення 
функції. Вищевикладене свідчить про можливість класифікації тре-
нувальних ефектів у хлопчиків 2 класів на основі тестування силової 
підготовленості. Перша функція дозволяє за зазначеними показника-
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ми стан хлопців другого класу до виконання силових вправ (1) відді-
лити від стану після виконання силових вправ (2), після тренуваль-
ного заняття (3), після 24 годин відпочинку (4), після трьох занять (5). 
Структурні коефіцієнти канонічної дискримінантної функції є 
коефіцієнтами кореляції змінних з функцією. Наведені коефіцієнти, 
так як і у факторному аналізі дозволяють здійснити інтерпретацію 
канонічної функції, виявити силу впливу незалежних змінних на 
залежну, в нашому випадку вплив тренувальних ефектів на рівень 
силової підготовленості хлопців 2 класів. Отже у класифікації трену-
вальних ефектів силових навантажень у хлопців 2 класів може бути 
використана запропонована батарея тестів.
Результати класифікації груп свідчать, що 41,2 % вихідних згрупо-
ваних спостережень класифіковано вірно. Стан до виконання сило-
вих вправ визначається у 90% випадків, стан після заняття — у 60% 
випадків. Таким чином, канонічна дискримінантна функція може 
бути використана для класифікації тренувальних ефектів силових 
навантажень у хлопчиків 2 класів.
Координати центроїдів для п’яти груп дозволяють інтерпретува-
ти канонічні функції відносно ролі в розрізнені класів за тренуваль-
ними ефектами силових навантажень школярів молодших класів. На 
позитивному полюсі першої функції знаходяться центроїди стану на 
початку виконання силових навантажень, після трьох, шести дев’яти 
і дванадцяти занять, на негативному — центроїди тренувальних 
ефектів після силових навантажень, після заняття, після 24 годин. 
Отже в реакції на силове навантаження виділяється терміновий, від-
ставлений та кумулятивни тренувальний ефект. 
Висновки
На динаміку результатів тестування у хлопчиків другого класу 
впливає режим роботи. Покращення результатів тестування мож-
ливе за умови коли силове навантаження приводить до значних змін 
після роботи на кожному місці, після заняття (ТТЕ) і через двадцять 
чотири години після навантаження (ВТЕ). Чим більша динаміка ТТЕ 
і ВТЕ, тим значніші поліпшення результатів силових тестів спостері-
гаються вже через три заняття.
Для класифікації тренувальних ефектів силових навантажень у 
хлопчиків 2 класів може бути використана дискримінантна функція. 
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Перша канонічна функція пояснює варіацію результатів на 85,0 %, 
друга — на 14,0 %, що свідчить про їх високу інформативність
Координати центроїдів для п’яти груп дозволяють інтерпретува-
ти канонічні функції відносно ролі в розрізнені класів за тренуваль-
ними ефектами силових навантажень школярів молодших класів. На 
позитивному полюсі першої функції знаходяться центроїди стану на 
початку виконання силових навантажень, після трьох, шести дев’яти 
і дванадцяти занять, на негативному — центроїди тренувальних 
ефектів після силових навантажень, після заняття, після 24 годин. 
Отже в реакції на силове навантаження виділяється терміновий, від-
ставлений та кумулятивни тренувальний ефект.
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